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n Parce qu'avoir un fils qui a pas le mêr'ne zizi qlue mo1 ça me
paraissait qr.ond même un pËu bi'zaruel1C'e1 Par ces paroles qu'un
ieune père, à qui ie d.-"'ld"i' s'il avait fait circoncire son fils et quel**ïi.i..iJ r.".r,"'-, répotrdit' U' dialogue qui a eu.lieu da's
le caclre d'une recherche que je conduis à l'université de Lausanne
auprès de sujets juifs vivant en Suisser'
Une réponse que je me ProPose de préser-rter et d'explorer briève-
*.tl, d'.rn poittt à. ur.tt p'ytt'""alytique' Or.r peut en effet à la^fois se
;.;;t"d.t i.t.l .",t, do*ét à tt' h'"g*tnts de discou's ma'ifeste et
1. L'étude s'inscrit au sein du l-aboratoire de psycholc'gie des dynuniqut; 
inrra
etirrtersubjectivcs,errcollaborationavcclaclrairctl'IristoircdesJuilsctdttJudalsltlc
<le I'UNIL (l(atz-Gilbert, 20 1 4a, 20 1 4l-t' 201 5' 201 6' 20 17 a' 20 I7b' et autres textcs
;;;;trr., uoi' bibliog,"phie)' l-'avancement de cette rechcrche doit beaucottp aux
collègues chercheurs.,.tinititnt "it'si qu'aux étucliants 
qui y eontribuent',einsi qu'à
Jacques Ehrenfreund ^t"t q"'1'étlt"'rgc 
régulièrement alltc'ur dL' cette ttutlc Que les
itrstitutions (et la FMS ",, pottitt'lit') qui 
soutiennent nos rravaux et le' Pt::".tt^t'"iÏ
y collabcrrent soicnt ici chaleureusemctrt rcmerciées' Je suis reconnalssàtltt 
a LVIaII(xr
'B;ô;;;", nrrirr",t,.-dottorante dans 'on équipe de recherche pour 
sa relecture
attentive de la préscnte cotltribution et ses précieux échos'
t/b N
1. CrncoNcIRE ou NE PAs cIRcoNcIRE :
EST-CE BIEN I-A QUESTION ?
quel est le possible sens à donner à leur dimension latente. Une telle
Jémarche devrait conduire, je I'espère, à en explorer une dimension
plus énigmatique.
Si j'ai choisi cet intitulé aux échos shakespeariens, c'est que les sujets
juifs interrogés ont, quasiment sans exception, fait circoncire leurs fils
à la naissance. Des fils qui, devenus adultes, ont à leur tour circoncis
leur bébé garçon. Les premiers résultats de cette étude portent en tout
sur vingt-Èuit cas : quatre hommes circoncis - ceux que j'ai interviewé
- et leu=rs vingt-quatre descendants - enfants et petits-enfants inclus2.
C'est dire si la circoncision reste une pratique fort répandue, même s'il
vaudrait bien sûr la peine d'élargir cette étude à un large échantillon.
JusqueJà rien de très nouveau, puisque dans leurs enquêtes françaises
Hiàiroilo,, (1997) comme Mathieu (2007) avaient par exemple.déjà
-orrarà1" même tendance3' Reste qu'il serait intéressant d'explorer
plus avant le discours des sujets qui ont renoncé à faire circoncire
leur fils.
On peut en effet se demander dans quelle mesure les exceptions à
la mitsiah - au commandement juif traditionnel - qui consiste à
circoncire les nouveau-nés de sexe masculin peuvent ou non être mises
en lien avec I'histoire de la famille pendant la Shoah, avec le rang
générationnel où possible exception il y a, ou encore si, dans les couples
lri*,.r, 1., .*..ptio.ts à la règlÈ sont plus fréquentes, et ce lorsque c'est
la mère qui n'est pas juive oo lottq*. c'est le père qui n'est pas juif'
Précisons d'ailleurs au Passage que la question de la pré-nomination
qui fait également I'objet de nos travaux semble également constituer
r.rr, .*..IÈrrt analyseur dans ce contexte (Katz-Gilbett, 2017b)a '
2. Les premiers résultats de notre étude sont drés du mémoire de master d'Éléo-
nore- Delarze que j'ai dirigé à I'UNIL et qui est intitulé : <La circoncision juive:
quelles modali.e, i" pr",i{,r. dans la diaspora juive vivant en Suisse? Une étude
Jxploratoirer. Je remercie vivement cette précieuse érudiante pour les nombreux
échanges que nous avons eu au sujet de son travail'
3. Ce qui est aussi le cas dans nos analyses ultérieures'
4. Je forme Ie væu que les travaux de recherche engagés sur ces questions à luni-
versité de Lausanne avecJacques Ehrenfreund et Deborah Hersch pourront contrrbuer
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To circumcize or not?,Ihat,s not the question. Circoncire ou ne pascirconcire? Telle ne semble pas consdru; h luestion la plus perrinenrepour éclairer mon Dropos aujourd,hui 
".r rr,-, d..., pr;i;;;;il;,de recherche. eu.lle .r, dor,. /, q".r;;;-
. celle qui a émergé d. .., tr"rr",rx consisre à se demand er c,mmentcirconcit-on, d'une part et pour quelles raisonscirconcit_on, d,autrepart ? Autrement dit, quelles ,o.ra 1., modalités conremporaines deconcrétisation de ce rite ancestral en diaspora ? Et quel *a'f...r, q".Ies sujets juifs interroeés donnent l .. d.rii..' pourquoi circoncisent-ils leurs descendants"(causalité) -"i, ;;r; ur quoi,en vue de quoi(finalite) continuent-irs de perpétu.r .;;t,:;"i enroure la naissanced'un garçon juif?
2. CrncoNcrRE our! Mars covruENrr
. Si les sujets interrogés restent profondément attachés à ce comman_dement qui prescrit la circoncisiârr, ,'itr r. fii.nt donc à cette mitsuahimmémoriale, cela sienifie premièremen, qu!, ,u, ce point, ils acceptentd'adhérer à Ir .ondirio' hererorro*.-qi;;pfrq"e par définition lerespeû des mitsaot. Toutefois, loin de 'r. .o.rr.rrr., de se soumettreaux commandements qui entourent la circoncision, les ,u;.r" arra f",ailleurs varier Ie comment? qui préside à Ia mise en prarique de cesgestes-rituels' L'exploration à., modalités de concrétisation de cetteprescription témoigne en ce sens du fait que les ,,..1.,, .*...."; n;;i;menr leur condition de sujet juif mode*re, Iib;.;;;;;;;;. '"""
, 
Le discours des sujets interrogés ,e_oigrr; en effet de nombreusessolu tions adoptées po,rr r."r, rio.*., l.i-f r.scripti ons, d,ai lleurscomplexes, qui enrourent le rite d,e ra berit'*itnb touten les moder-nisant. Les sujets et leurs descendants devenus à leur rour p;;;;, fô".largement varier les modarites a. .on.J,ir",lo'a... commandemenr,comme s'il était central de pouvoir décider aussi libreme"r;;;;;;du contexre dans lequel ,. déro.rl. f".ir."".iri"n et donc par consé-quent du type d'acteurs impliqués dans sa J"Ir"riorr.
Les diftrentes modafitZs irivilégiée, ,,ordorr.r.rrt ainsi sur unesorte de continuum.rrt.. d.,r* iôles olposes , a,ur, ,,6ré,j;;;;;'r;;,
1-tttitrï ces imponantes questions à large échete au moins en ce qui concerne lapopulation juive de Suisse mais, pourquoip"r, ;;;p*rn, avec d,autres pays.
la tendance à l'adhésion, disons à la lettre, aux six-cent-treize mitsuot,
aux interdictions/prescriptions traditionnelles qui constituent le cadre
de la tradition juive5; à I'autre extrême, la tendance qui consisterait'
au contraire, à renoncer à se soumettre aux mitsuot sous toutes leurs
formes. IJne tendance que je me ProPose d'appeler l'hétéropra'xie.' -
Or, entre deux s'o,-ivre tout un éventail de postures possibles'
correspondant à autant de solutions/variations, qui signent ce que I'on
porr.r"i, appeler avec Lévi-Strauss (1962) I'univers du bricolage' lequel
."r""térirË .. qrr. I'on pourrait appeler avec Dianteill' Hervieu-Léger
et Saint-Martin (2004) la modernité rituelle'
Certains sujets décident en effet de renoncer à faire appel à un
mohel pour prirrilegi., les mains d'un médecin - souvent juif - qui
.r'.r, p", *àhrl, rù, .r, accomPâgnant Par ailleurs ce choix d'une
fidélité à la uadition qui passe p"Àir par la récitation des brakhot,
des bénédictions d'usaie, gé.,étàltttnt Par des hommes' mais aussi
par des femmes dans certains cas. D'autres privilégient une circoncision
traditionnelle, en faisant appel à un mohel, qui est aussi par-ailleurs
médecin, et qui les "...reiil. donc dans un 
cabinet médical à cette
occasion.
Quant au cabinet en question, il peut ou non réunir à cette occasion
h f"Àill., voir la famille élargie. Dans certains cas, il devient Par contre
le lieu d'une circoncision qJo,, pott"ait qualifier de privée' puisqu'il
arrive qu'elle se déroule uniquement en présence du père' IJne circon-
cision qui Peut par ailleurs se dérouler, selon les cas' avec ou sans
anesthésie ., qrri, du point de vue temporel' se tient parfois à huit
l""tt "t"t Ià en"or. h ,egl. est sujette à. modification 
(Delarze' 2014)'
En résumé : I'acre de lirconcire semble au final comPter davantage
que de se soumettre aux prescriptions dictant la manière traditionnelle
d'effêctuer ce rite. Envisagé ,oot tt' angle, le résultat - circoncire [e
descendant - aurait pl,rrâ'i*portance que le resPect à la lettre des
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mi.tsuot qui Y conduisent traditionnellement.
S'esquisse ainsi progressivement dans nos travaux Ia figure d'un
sujet juif contemporain qui bricole, autrement dit qui réinvente leY
rltes, qul les recompose à I'envie, probablement en partle Pour
face, comme l'affirme Bastide, (au sentiment de vide devant les
5. Conformément à Mendelssohn (i783)' On doit par ailleurs à
I'expression de n législation révélée ' pour définir Ie judar'sme' Par contraste
de nreligion révélée>.
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de la mémoire collecdve dans le scénario de l'inscription culture'e o(Bastide, 1970, p. 1 00). Eavisage ro,r, ..âgfe, le bricoleur o va s,arra_cher à chercher aiteurs de noivelres i*[., pour boucher res rrousouverts dans Ia trame du scénario ., t,ri ,.ioi-rrer ainsi cette signiffcationqui vient non de 
'addidon 
de- simples éréments mais de Ia manièredont ils sont organisés> (Bastide,lç;,î. uey.Ce premier élément qui ressort d. rrotr. étude témoigne d,un rapportà la Loi qui relèverait d"u"rrt"g. du pr"g;risme que d.,une adhésionde principe, par dev^oir, d. ry!. deorrËÇi..e donc, à la rèele. Unpragmatisme dont il faut d,em blé.. ro ul igrr.il. .";"rU;:;;;".;:, :".s'il est bien au service de ra mitsoahq"t"r.-ul. respecter d,un côté, ilne saurait par ailleurs être toujours .à.rfor_. à l^ H'rki;ri" o"ria.vue de ses conditions,de réalisadon- Le pragmatisme en quesdon estdès lors teinté d'un relativisme q,r. t" ,r"ilrion ne saurair faire sien.
!1tre lafgare dAbraham a rr,, a,Ufpr*nt , notre cæar baknce!semblent ainsi dire implicitemen, f" ff "pliA., ,";.r, irf, 
";";;:;;,
Si pour certains, c'est bien la main dàb;;";, er parranr la Loi divine,qui se denr fantasmatiquemenr derrière l" _"i'i. celui il;,;;;,tionnellement en charç de réaliser t" "ir.orr.irio n _ le mohel_, pourd'autres c'esr la *rù d,, -éd;;; ;i'.orrr.ir,r. clairement Iaréfërence.
Derrière celle du circonciseur se tient alors la main d,Hippocrare,figure emblématique de Ia raditionmlii."[,îu*e si l,on peur avancerque celui-ci n'esr pas tour seul. C.rr. ffg;;. U Cre.. *-rrG;;i.,cerres, souvenr bien orésent.n filigrÀe du dir.ouod.r:;;;;;,
ïl"l-t tend symboliqu.*.rrr l" *'"ir, à Kant, comme figure emblé_matique des Lumières, lorsque les sujets ,r. r"*r* pas ues bien signifiersi c'esr davantage 
^u *o.hrior"" -ea..i' q,rlil, ,,"d..rr*; il;;;sollicitent tn mohel gui se rrouve par ailleuïetre aussi médecin.
6' Il semblerait d'aiteurs tour à fair intéressant d'explorer plus avanr ce qui fairconcrèrement l'objer du bricorage, "u,..-.n.di, d. r.pl*. q*rr* sonr les composanresdu rire qui peuvent êrre décomposées pui. ,..o*poriiJ L.rqu.ll., .onr le plus souvenrIaissées de côté? Er lesquelles-ne f.; "" ;;;-.r;. i". f,"U;., de recompositions, Iecas échéant ? La question du moment choisi pour p'.",iqu., la circoncision, cere duï:; "O:r moda,irés prariques,à commencer p"rl" !*r,,* de l,anesthésie, celle ducnorx du circonciseur (moher, médecin, méâecin ,Jirou .n.or. moher etmédecin)et, enfin, celle des personnes qui assistent à Ia .i..or.irion, paraissent toutes intéres_sartes à documenrer. sans .,ublier celle d, ,";;;;;*;iu prépu.. Iui_méme puisquela tradition juive esr rrès précise à ce sujer a_. t.."ar. aes prescriprions d,usage!
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Du point de vue psychanalytique, j'avancerais volontiers I'idée que
le bricolage traduit une certaine ambivalence à l'égard de la tradition.
Une ambivalence qui pourrait en partie éclairer le rapport complexe
aux rites certes, mais également - par voie de conséquence - aux figures
parentales et grand-parentales qui sont les agents de la transmission
juive traditionnelle de génération en génération.
Compris en termes d'imagos, c'est-à-dire d'images psychiques
inconscientes, les ascendants à qui l'on se réftre et s'identifie lorsque
I'on donne naissance à un enfant, sont souvent significatives du point
de vue de la réalité psychique que les psychanalystes qualifient
d'interne.
Les difftrentes postures et solutions adoptées eu égard à la circon-
cision lorsqu'on devient parent pourraient en ce sens révéler de possibles
conflits internes du sujet, ce qui permet de dire que ce rite est sans
doute un excellent analyseur du rapport - d'ailleurs plus ou moins
paisible - du sujet à ses origines.
Il serait bien sûr intéressant d'analyser si dans les trois groupes de
sujets que je viens d'esquisser - orthopraxes/hétéropraxes aux deux
extrêmes et bricoleurs dans I'entre-deux - on retrouve ou non certains
éléments de I'histoire familiale du sujet. Si tel est le cas, cela permettrait
bien entendu d'idendfier un certain nombre de facteurs qui concourent
peut-être à déterminer la tendance privilégiée par tel groupe de sujets
eu égard au rite traditionnel de la circoncision, et partant à la religion
juive ici comprise comme orthopraxie (Mendelssohn, 1783)7.
Entre les deux extrêm es du continuum en qtrestion, s'étend dès lors
le monde de I'entre-deux que je me propose de comprendre comme
reflétant une certaine conflictualité psychique. Envisagé sous cet angle,
le bricolage signerait un rapport ambivalent à la tradition. On peut
par contre faire l'hypothèse que les deux exuémités du continuum
renvoient à un rapport plutôt monovalent à la tradition. Ici le clivage
serait à l'æuvre, conduisant dès lors à qualifier la tradition soit posi-
tivement, soit négativement selon que I'on se situe plutôt du côté de
I'orthopraxie ou de I'hétéropraxie (Katz-Gilbert).
7. On doit par ailleurs à Mendelssohn (1783) l'expression de nlégislation révélée,
pour définir le judarsme, par contraste avec celle ds o religion révélée r.
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3. Qurr sENS coNFÉRERÀ ra. pRATreuE DE LA crRcoNcrsroN?
Passons maintenant à la question du sens que les suiets donnent à
cette pratique immémoriale que constitue la circoncision. euand j,aidemandé à mon interlocuteur de dire pourquoi ce serait u,, p.r,bizarre d'avoir un fils qui n'aurait p"r^l. mème zizi que [lui],, ilrépondit : ( parce que là j'en reviens à la question d,un. ligrre. qui âi,
que mon père I'a été mon grand-père l,a été et pis que ,'.Ji.rr.ri, d"r*
une histoirer-
Par son discours, ce jeune père souligne ici I'imporrance cenrrale
de la circoncision dans l'inscripiion d,r.,o=,ru."u-né au sein de sa lignée
familiale ascendante. une réponse qui met le rien de firiation "r.L.r,du propos. Or, en pry"h"r"iys., la notion de ffliation pr..rd ,rrr-..r*
singulier puisqu'elle désigne précisément un lien qui o inscrit re sujet
dans la chaîne des générations, er lui assigne ,r.r. p1".., ..rrr. ,.,
ascendants er ses descendants réels ou imaginair.ro 1^G,ro1,-"t, 1995,
p^. 141) Un lien 9ui, comme le souligne'Sf"irr.r..., (2002),permer
finalement au sujet de se reconnaîue à la fois .o**. -ly^nt aé
engendré er comme étant capable d'engendrer" (p. 3g).
Par filiation, on enrend donc Ie lien réel orr-f*.rr".*"tique qui
permet à chaque sujet d'être situé et de se situer dans la ch"îne génè"-
l?qt-q:. oir il occupe une place symbolique sexuée singulièrel Kaës(2000) précise en ourre que la filiation impiique n l. ."ppoit d'au moinstrois générations successives reconnues comme telles, et la réftrence
commune à un mythe originant> 1p.63).
^ Je pense ici à la figure d'Abraham er aux versers qui, dans ra Torahs,font réftrence à I'inscription traditionnelle du nouveau-né juif de sexe
masculin dans sa lignée. Le bébé est dès lors pensé non seulemenr en
:ant que- fils, mais également en ranr q.r. p.tir-fiI, au moment de lab,erit milah. Un rite qui impliqu. .r, .é ,..r, 1., parenrs et les parents
de ses parents, autrement dit làs grandr-p"r..rr, ., l.,.rr, "r..rrà"rrt .Mais si la circoncision esr prescrite en mémoire du pacte sceilé
entre Dieu et Abraham, elle ne saurair s'arrêrer au* ,.ul.i frontières
du familial. Pensé ici comme ancêrre fondateur du peuple juif, Abraham
es.t ule figure qui témoigne du caractère indissociable dé r'inscription
à la fois dans une lignée familiale et dans ce coilectif que .orr.iir,r.,
8. Genèse : chapitre xvrr
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pour Ehrenfreund (2008), le peuple juif. L'anthropologie juive tradi-
tionnelle a donc ceci de parriculier qu'elle entrecroise filiation - au
sens du lien avec la lignée familiale - et affiliation - au sens de I'appar-
tenance à un groupe, à une communauté, en I'occurrence à un peuple -
de manière à les rendre indissociables (Nizard, 2012).
À ce ptopos, un des jeunes pères que j'ai interviewé évoque le terme
de opacte avec Dieuo, puis de (pacte communautaire) et enfin
d'u appartenance) au sujet de la portée signifiante de la circoncision.
D'autres sujets insistent pour leur part sur I'inscription dans le corps
que constitue la circoncision en lien avec le fait de u faire partie, ou
au contraire de n ne plus faire partie ) du judaïsme.
Pour tenter de comprendre le sens conferé par les sujets à la circon-
cision, je me propose d'interroger I'articulation enrre circoncision,
filiation et afffliation qui ressort de leur discours à la lumière des travaux
de différents psychanalystes.
On rappellera rour d'abord que pour Freud (t9i2, 1933, 1938,
1939), la circoncision constitue un opérateur central de la castration
symboligène. Il faut en effet que quelque chose soit retranché au désir
- insatiable - de complétude originaire du sujet et du groupe pour
que I'humanisation - qui va de paire avec Ia diftrenciation - soienr
favorisées. Envisagée sous cer angle, la circoncision est donc au service
du Kulturarbeit, du travail de civilisation cher à Freud (1930). Elle
marque en ce sens le passage de la nature à la culture, au moment de
la naissance du petit de l'homme.
Dans le même sens, Kaës, figure centrale de l'école française de
psychanalyse groupale et familiale, affirme ceci :
n Pour entrer dans I'Alliance [...], les hommes doivent acceprer que quelque
chose se perde à leur jouissance, que le don s'accroisse d'un renoncement.
[. . .] L'alliance se marque donc d'une coupure, d'une rrace, d'un sceau [source
de lien] : I'un et I'aurre ont la foncrion d'un repère identificatoire: [...]
la circoncision constitue la marque de tous les mâles nouveau-nés, signe de
l'alliance avec Abraham et avec le peuple élue.,
Retrancher Ie prépuce du nouveau-né, c'esr par conséquent signiffer
que vivre humainement suppose de o renoncer à l'absolu de la
9. Kaës René, Les alliances inconsciente, Paris, Dunod, coll. o Psychismes u, 2009, '
P.22-
^. ]o t' s'agit d'une inscription paradoxale puisqu'e'e peut être définie comme une""*ii:f.ïi: 
::i1,",,..ï.ij1menr 
remarquerAmos Squverer, dans te présenr ouvrase.
gares, la .i..o.,.i,io,,-,o,ii.::"iTi',i: ti:iT:ïi:,:#J;îîjjL::llï:ll.:
peut épouser et qui I'on ne peur au conrraire pas épouser, eurrement dit avec qui onpeut ou non enfanter.
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Jouissance o, selon les rermes de Daligand et Gonin, (I991:,p. 35S).O.n souligne ainsi la nécessité vitale di faire place "u ;"'q;.:o;_.à- la perte - er par conséquent au désir _ d"r* t. pro..rruJ;. ;;."_tivation. lJn renoncemenr qui ouvre le sujet à l,àrdre a. f, p_-f,., n
::]1." de parole qui renvoie chacun ., .É"..rrr. à la précédence deI ordre symbolique surle sujet parlant. Le sujet..a.r, .ff., parlé avantqu'il ne parle, comm. le."pp.il. Lacan.
Mais c'esr au concepr d, alliance psychique conscienre er inconscienredéveioppé par Kaës (2009) pou, e.l"irér les processus groupaux erfamiliaux, er parrant la transÀission psychique enûe les générations,que je souhaite me réferer *"irrt.rr"rrt .r, ii.r, avec la;".:;;;"marquage corporel.
Matière première du. symbo lique,selon la précieuse expression d,Héri_tier, le corps en général, mais celui dr, ,ro.ru.".r-né juif àe sexe masculinen particulier, est donc marqué dès la naissan.. d,r r..",, d'une allianceimmémoriale qui se rransmer de génération en génération. Or, tellequ'elle est pratiquée dans le judar'sÀ traditionn el,ia berlt mlrahp;;,à mon sens de sceller une alliance inconsciente dite structurante,zubjectivante et symbolygène enrre les membres du peuple jutiiK;;;Gilbert, à paraître).
Une alliance srrucruranre qui prend à mon sens la forme d,uncontrat narcissique (castoriadis-Aulagnier, rg7 5) sceiléinconsciemment
avec le bébé né de parents juifs; on ùrr.l,rt dans |alliance en inscrivant,dans sa chair mêmelo, un n trait identifïcatoire commun) qui fondele sentimenr de reconnais sance (il est des nôtre) etd'"pp"rt.rr"n ,, (ro^
f;PParten,ons 
au miye peuple) (Kaës, 200g). Un trait qui permet d,af_firmer u la ressemblance ( aux siens u aussi bien que l" di*r..,.. n ",.*autres ) ), comme le souligne Saskia Von Overbeck Ottino (2014)r; .
IÔ+ \Jlt(uu1\ urùru1\
4. PnnNos cETTE rpeNtrrÉ ET TU sERAS DEs Nôrnest
o Prends cette id.entité et tu teras des nôtrest Tel est le message inconscient qui
permet aux parenm - compris ici comme porte-voix de Ia lignée - d'inclure
le sujet dans l'espèce humaine12, dans sa famille13' mais aussi dans un ensemble
social donné, en I'occurrence, le peuple juifta. il s'agit de contrats au service
de la transmission et qui fondent en ce sens l'affiliationr5 d'une part, et la
filiation16 d'autre part. n (Kaës, 2009)
n Les contrars narcissiques promeuvent ainsi la survie mutuelle de I'individu
et de sa culture et cOnstituent, en ce sens, un processus de tranSmissiOn
psychique central à l'intérieur d'un groupe familial, aussi bien que culturel'
IJn contrat qui précède le sujet et dont I'enjeu concernerait, aux dires des
personnes interviewées17, la question de Ia mémoire collective' Il s'agit en
effet d'assurer la continuité de la lignée familiale et du peuple juif' par oppo-
sirion à une sone d'errance identitaire à laquelle serair au contraire condamné
le sujet juif si un tel contrat venait à manquer. > (Roussillon, 201 5)
n Envisagée sous cet angle, la berit mikh constituerait en ce sens un signe de
reconnaissance partagé qui soutient la stabilité d'un lien irrévocable entre le
sujet, sa lignée et le peuple juif. Circoncire viserait dès lors à assurer la perpé-
tuation des liens entre les générations successives en scellanr un contrat qui
tend, finalement, à assurer la pérennité du peuple juif' compris comme grouPe
d'appartenance secondaire. o (Rouchy, 200 i)
12. Ce que Kaës (2009) appelle le connat narcissique originaire et qui permet
l,identification du moi à I'espèce humaine selon les précier.rx termes de Racamier; à
ce sujet on rappellera que pour certains commentareLlrs comme Rav Hirsch, La berit
milah permetd'éloigner I'homme de I'animalité (Hirsch, 183611987).
13-. La famille est ici comprise comme grouPe d'appartenance primaire (Rouchy,
2001), ce qui renvoie à la notion de contrat natcissique primaire (Kaës,2009)'
14. Compris comme groupe d'apparrenence secondaire, ce qui renvoie à la notion
de contrat narcissique secondaire (Kaës' 2009).
15. À I'espèce.à un ensemble social donné, en l'occurrence à ce collectif que
constitue le peuple juif.
16. Dans la lignée familiale.
17. Un des sujets interrogés évoque le rite de I a berit milah en termes de n premier
acte de lienu pour le judaiisme, ou encore de npacte communautaire'.
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IJn contrat, une alliance qui, s'ils venaient à être rompus, enrame-
raient au contraire du même coup une chaîne d. tr"rrr*irrion immé_
moriale' car comme rout rite, la circoncision a pour fonction d'inscrire
dans le temps n la mémoire des événemerrt, forrd"t.,rrs qui ont permis
à la lignée de se constituer erlou qui amestent [...] d. i" op".iJ a.
cette lignée à se prolonger, à tra.,rerc routes les vicissitudes qj ont misou qui mertenr son existence en péril > (Hervieu_lége r, I9i3,p. lg0).
Entourant la naissance d'un bébé garçon du rite de la circoncision,
qu'on peut donc considérer comme une ..pratique ritualisée de I'anam-
nèse o au.coeur du groupe d'appartenan.., l. p.,rpl. juif affirmerait en
ce sens I'investissement narcissique de l'enfarri.n le reconnaissanr
comme l'un des siens, autrement dit comme un allié18.
5. PnBrvos rA pLAcE AU sErN DU GRoupE ET pERpÉTUE_LE!
Indispensable à l'investissemenr de I'enfant par les parents, par le
groupe et par le collectifhumain, le contrat narcissique .o*porr. p",
ailleurs une conrreparrie : on cherche en effet à s'assurer ry*uotiq'o.-
ment que devenu adulte, le sujet sera au service de la continuité généa-
logique qui le lie au groupe famille, mais aussi au collectif a,r[,r.] il
appartienr, en I'occurrence Ie peuple juif.
un tel contrat signe dès lors un certain nombre d'attentes auxquelles
on imagine que le sujet devrait ensuire se conformer pour satisfaire les
exigences narcissiques à la fois des parents et du peuple juif; c,est ce
que Kaës (2009) appelle u l'idéal narcissique commun et partagé o sur
lequel repose le contrar narcissique ., q.ri l. fonde (p. 5S). o 
'
Le sujet est ainsi porreur d'une mission q,.r.i ,upfose d'investir en
retour narcissiquemenr la place qui lui aura été au préalable assignée
par I'ensemble qui I'a reconnu comme membre. on attend.r, ..-r.r*
du s.ujet qu'il reprenne à son compte et transmerte le discours qui
fonde la culrure de son groupe d'"pf"rt..r".rce; un d.iscours qui incl'ut
. lB' or' rour manquement à ladite alliance esr au conrrâire passible de sanctions,
;11luan1du même coup le sujet considéré comme rraître hors de, n ".ia*, a" g.";(Kaës' 2009). 
_Les sujets interviewés ne manquenr d'aiileurs p", a. ,'irra.rro!., ,',r,la continuité de I'idenùé juive s'ils n'avaient pas été circoncis ou s,irs renonçaient àcirconcire leurs descendan ts.
les idéaux et les valeurs portées par le groupe, et qui relie chaque sujet
à I'Ancêtre fondateur, en I'occurrence Abraham'
On peut dès lors se demander dans quelle mesufe la circoncision
rituelle constituerait, sur un plan symbolique, un remPart contre la
menace par excellence que représente la mort (Pour les individus) et
n I'anomie, pour les sociétés n (Hervieu-Lé ger, 1993, p' I 06)' Cela est
peut-être dà,rt".rt plus vrai dans la Modernité juive, dans la diaspora
.t pl.r, largement J"rr, ,to, sociétés contemPoraines menacées par la
hqrref".tùtt des grands repères structurant le vivre ensemble
(Bauman,20l0).
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6. UNB MARQUE CORPORELLE INDÉLÉBILE QUI SIGNE
UN LIEN IRRÉVOCABLE
Il importe de souligner ici à mon sens le caractère irréversible du
signe de reconnaissance de I'alliance scellée au moment de la circon-
.iliorr. En effet, qui dit l'inscription - in absentia - d'une marque
corporelle indélébiie sur le corps du nouveau-né, dit aussi I'instauration
d'un lien irrévocable avec I'ensemble des sujets qui reconnaissent leur
dette à I'ancêtre fondateur que consrirue Abraham. Il y a là la trace
d'un geste rituel inaugural qui consritue un repère identificatoire
.o-À' et indéfectible et qui autorise la reconnaissance mutuelle des
partenaires de I'alliance.
Ainsi, comme I'a exprimé un des sujets de notre recherche, lui-même
à la fois père et grand-père, la marque physique irréversible que constitue
la circoncision entrave le o désengagement) du sujet eu égard à son
groupe. Autrement dit, si l'appartenance à un groupe relève d'un
lpro..rrr'r, mental o, alors on f.r.t, ' t. désengager plus facilement du
gro,rp. u que si l'on est Porteur d'une marque physique o indélébile o'- Ify aurait encore beaucoup à dire à ce sujet à partir des précieuses
thèses de Berenstein et Puget(2008), Kaës (2009) et Rouchy (2001)!
Des auteurs qui ont tous les travaillé sur la question du groupe à partir
de l'hypothère de l'irr.orrscient (Katz-Gilbert, à paraître en20L7b)'
Mais c'est un autre point qui concerne davantage la signification latente
du discours d.s tr'tj.tt interrogés que je souhaite soulever avant
de conclure.
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7. UNs pRlscRrprroN eur RENvorE
À uN hcrBnDIT FoNDATEUR?
Je me suis en effèt demandé quel sens donner au fait que, quand
on invite les sujets de recherche à expliciter le sens qu,ils donnent
à la circoncision, c'est souvent sous une forme négative qu,ilsformulent leur réponse. c'esr le cas dans l'exempre .iË .r, .*Ërg.r.
de la présente contribution : < parce qu,avoir un fils q,ri " p^i l.même zizi que moi ça me paraissait quand même un peu bizarre!,
Ce pè^r9 n'a en effet par exemple pas dit (parce que je voulais que
mon fils ait le même zizi que moi>. Je pense aussi à cerre femme
qui tout en qualifiant la circoncision d'o horrible >, précise qu,il lui
aurait semblé rour à fait <inimaginabren d. n. p", circoncire ses
fils.
Dans ces diftrents exemples, le discours semble donc être struc-
turé sur le mode d'un impossible, d'un inconcevable. On ne peut
pas ne pas circoncire semblenr signiffer les sujets, ce qui s'y l,on y
réfléchit, renvoie à I'idée d'un interdir qu'on ne saurair rransgresser.
S'esquisse dès lors, à travers leur discouis une prohibidon stipulant
qu'il serait interdit de ne pas circoncire.
Quelle est dès lors la narure de l'interdit qui sous-tend implici-
temenr le discours des sujets ? euelle interprJtation peur_on ,.rrr.,
d'en donner à partir de l'hypothèse de I'inconscient ? La précieuse
contribution de David Brézis au présent ouvrage éclairerro, do,rt.
en partie cette question. Pour lui, la significarion de la circoncision
peut être comprise comme un substitut symbolique au sacrifice
d'un enfant. Envisagé sous cet angle, I'injonction dela berit milah
ferait écho à l'interdit fondateur du meurtr..
Mais je souhaite pour mâ part explorer ici I'hypothèse - d'ailleurssans doute complémentaire - que la circoncision est également un
opérateur de I'interdit de l'inceste. c'est premièremenr aux précieuses
analyses de Legendre (1985) à propos de ce qu,il appelle ie principe
de fliation que je me réfererai pour tenrer d,è.I"ir., ..rt. q,r.rtiâr,
et de saisir les enjeux de la circoncision sur un plan in.onsc'ient, e'
lien avec le tabou de I'inceste.
constitutif de la vie en sociéré, le principe de filiation se concrétise
sous la forme de montages insritutionners garantissant Ie droit des
personnes au cæur de I'Erat. Un droir fondé sur la Loi du père qui
prohibe le meurrre et l'inceste d'une part, et qui fait d'.,rtrË p"rrà.
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I'impératif généalogique et de ses corollaires - différence des sexes et des
génËradons"- l. ..nti. de gravité de la vie en société (Legendre, 1985)." L. uiur.-.nsemble p".ifie et pacifiant au cceur d'.rtt État moderne
est fondé sur une Loi qui relève du principe de filiation, donnant ainsi
à chaque sujet une place sexuée dans la succession des générations'
pou, i.g.rrâre (1990), l'État repose ainsi sur oles fondements institu-
tionnels"de la filiation o, les seuls à même de garantir la différence des
sexes, des générations (P.209).
Or, envisagé. ,o,r, ..a angle, la portée structurelle de la Shoah est
incommensurable. P.rrsé comme crime généalogique par excellence'
Ie génocide perpétré par les nazis à I'encontre des Juifs constitue une
atàque radiàe a,rx fondements même de l'État. Ce crime généalogique
sans précédent représente en effet une aftaque massive à Ia Loi du Père
qui, po,r, L.g.r,Jre (1985), concrétise le principe de filiation'' V.itl ,*Jdorr,. qui permet d'éclairer le geste singulier d'un groupe
de juifs qui aura a.rr., i circoncire rituellement' au cæur même de
I'enfer concentrationnaire, un bébé. Je formule I'hypothèse que si ce
groupe de déportés a fait en sorre que la berit mikh ak été maintenue
à"rrr'...orrrJ*,., "'.ra sans doute entre autres 
pour signifier que' face
à l,horreur impensable de I'extermination, la vie de la transmission - en
I'occurrence Je h Loi - resre quoi qu'il arrive plus forte que la mort.
Témoignant de leur fidélité sans failles I cette miruah immémoriale,
à c. comÀandement traditionnel qui représente le n prototype de la
Loi> pour les commentateurs (Munk,1977) - et que Mathieu (2007.)
propàr. de penser comme impératif de transmission -, ce groupe de
àeporret ,igïifi" du même co,rp I'attachement des Juifs aux grands
inàrdits *"1.rr* que consrituent le tabou de I'inceste et du meurtre.
Deux prohiÉitions qui, compris comme garants métapsychiques à la
suite de Kaës (2009i, fondent le méta-cadre qui rend la vie collective
possible, au service de la subjectivation comme de la différenciation'' Or, il .r'y " o pas de filiation sans ûansmission >, comme le rappelleRosolato. Et cet auteur souligne Pour sa Paft que c'est bien l'interdit
de I'inceste qui, pour 1., pryÀ"tt"lystes, structure et garantit la vie de
la transmission .r, pr.r.riànt l'o éloignement radical, pour les deux
sexes, de I'origine utérine> (p. 192)-
CirconcirJ, c'est dès lors rappeler d'emblée à la mère, certes' mais
aussi à toutes les nombreuses sirènes du maternel qui se logent en
chacun d'entre nous et en chacune de nos institutions, que I'enfant
n,esr pas seulemenr le fils de la mère, mais bien le fruit de I'union d'un
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père et d'une mère. on introduit donc un tiers enrre la mère er le
bélré garçon au momenr dela berit milah, que Van Gennep (1909)
considère comme un rite de séparation d'une part, et d,integration
d'autre part.
Envisagée sous cer angle, celui donc de la prohibition de l'inceste,
la prescription de la circoncision consisrerait symboliquemenr à
élever un rempart conrre la jouissance : celle que suscite l'.ff"ce*.rrt
de la renconrre avec l'altérité d'un aurre suiei parlant.
Circoncire rappelle, en ce sens, .orrr-. le soulignait Freud., la
casrrarion symboligène qui permet de penser la difftrenciation des
sexes, autrement dit le manque, la séparation, la perte et l,absence.
circoncire c'est dès lors signifier I'articulation étroite entre la
grande avenrure de la sexualité et la différenciation psychique des
sexes er des générations qu'elle implique. une diffërenciatùn qui
est fondée sur I'interdit fondateur de l'inceste et du meurtre.
- À..,tt et celles qui seraient rentés de reléguer le temps du généa-logique aux oublietres, à ceux et celles qui seraiena ,.rrié. d.
succomber, au moins fantasmatiquement, a'x sirènes d'une possible
reproduction du même - celle qui ferait de nous des êtres I l" foit
asexués et immorrels - I'injonction de la circoncision vient leur
rappeler au conrraire I'imponance du principe defliation (Legendre,
1985). En effet, c'esr sur ce dernier que repose la difftrenciation
psychique, condamnant du même coup le désir ædipien d,occuper
plusieurs, voire toutes les places, en même temps.
On aurait du même coup affaire à un rite qui, à rravers l,indélé-
bilité d'un marqueur identitaire inscrit,,, "*,r, même du corps d.ubébé garçon, à rravers un signe d'appartenance qui relie irrévocable-
ment le corps du sujet au corps social de la communauré comme au
peuple juif tout enrier, signe par ailleurs l'irréversibilité du remps
de l'existence humaine, bordée par la finitude et la morr.
En effer, en rermes psychanalytiques, marquer le corps du bébé
garçon c'est signifier ce que ses parenrs ont voulu pour lui avant
même qu'il ne soit en mesure de s'auto-déterminer lui-même, ce
qui signe l'antériorité de I'ordre symbolique sur le sujet parlant. Ce
dernier devient du même coup un héritier qui contracte, qu,il le
veuille ou non, une dette à la fois biologique, comme le rappelle
Racamier, et généalogique, condamnanr par définition l,illusion
d'un possible auro-engendrement. lJne dene qui dit en ce sens la
dépendance à l'égard des origines, et plus précisément de la scène
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primitive qui fait de nous des sujets redevables à nos ascendants dont
i'irrt"rdit de l'inceste barre l'accès à la jouissance sexuelle'
À l" fig,rr. d,CEdipe qui cherche à n arracher l'origine à la mortalité n
comme lJrappelle Morr.rt. Vacquin (1999), à la figure d'CEdipe-qui
cherche p", iâ.r, les moyens à arracher I'origine à la finitude - c'est-
à-dire à la succession des générations -' à cet (Edipe intérieur qui
clame régulièrement.rr.t-orls et dans le collectif'4dieu le tabou de
I'inceste, iiue l'immortalité, uiue Narcissel le peuple juif oppose symlo-
liquement la voix à conffetemps d'Abraham, ce tiers absent que les
p"î.rrm et les communautés juives convoquent Par I'imaginaire.collectif^à.h"q.r. 
circoncision, et qui, prescrivant la coupure, interdit du même
coup symboliquement I'inceste Ie.
8. Er ms eÉeÉs FTLLES DANS Tour çA?
Resre encore un point que je ne saurais laisser sous silence. comment
se fait-il en effet, ql'"rr"or, éo-*""dt*ent particulier n'entoure le
corps de la petite fiile au moment de Ia naissance? Comment expliquer
une telle disparité ?
Les écrits de Françoise Héritier semblent être à la fois à même
d'éclairer cette question d'un point de vue anthropologique et de
corroborer I'hypÀthèse que j'établis ici au sujet de I'articulation entre
Ia prohibitio., à. I'irr..r.. et la prescription de la circoncision sur Ie
plan latent.
On rappellera en effèt I'importance que l'anthropologue confère
à l" qo.rtio' du corps - et de la différence des sexes en particulier - '
dans la (construction symbolique du réelo (Héritier' 2006' p' 40)'
19. Je rejoins en ce sens A. Guggenheim lorsqu'il se demande' dans le présenr
o,r,rr"g., si les honmes ne sont p"s "ct"tllt-ettt en train de devenir le deuxième,.*., i,r, en précisant q,t. d,, poi"' de vue psychanall'tique I'attaque au principe de
filiation s'interprète cornme attaque à la Loi du père' C'est donc à travers la trgure ou
;l;_;;_;t dit Ia fonction prterr,"lle ponerrs. d", interdits fondateurs - qu'on
viserait à évincer en réduisanr le iorps à sa naturalité, idéalisant ainsi fallacieusement
la pureté et l'intégrité au détriment de la culture' C'est sans doute ce qui permet
Cà"tr.r, ,1,., ,r,oii, partiellement, l'origine de la réception de Ia figure de Paul par
I'Église - réception iÂtrumentalisante si I'on en croit Guggenheim - puisque comme
le ripp.lle F.eud en 1909, l'angoisse de castration est ( la Plus profonde racine incons-
ciente de I'antisémitisme r.
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Elle considère en effet que c'esr bien à parrir du consrar de cette
u irréductible difference anaromique et physiologique des sexes ) que
les hommes onr consûuit la première gr"rra. diioto*irofere.|",
la pensée humaine : celle qui oppose l;identique et le diffé'r.nt. '
Pour Héritier (2OOG), en effet, c,est bie*par I'observation ducorps sexué - de I'animal tout d'abord puis de l,humain _ que les
sujets se donnent dès l'origine .r prog..rrirremenr une représentation
du monde. LJne représenration q,ri ir,r"t,rr. l,expérienËe ,.1o, ..r.,
système d'oppositions conçues sur le protoryp. dr., même> paropposition au ndifférent" (p.43).
Elle formule ainsi l'hypothèse que la difftrence des sexes inaugure
la capacité qu'onr les êtres humains de penser, de se représerrr!, l.
monde- et de se penser dans l'ordre des rapports sociaux, et cela àtr*:.rr la catégorie princeps, de I'identiqu. .i à,, difftrent. Aurrementdit, I'ensemble des règles qui structurerri 1., ,"pporrs sociaux relèverait
d'une grammaire qui permer de garantir l,eq,rilibre du monde dansun vivre ensemble paciffé er pacifiant.
, lJne g.rammaire qui est organisée aurour du fait que les élémentsdu monde sont classés dans les catégories du même et du différent,
définissant ainsi des appariements slciaux prohibés ou au conrraire
autorisés, des amirances possibles ou impossibles, des répulsions
prescrites. Ainsi, les prescriptions et prohibitions relatives àu choix
du conjoint sont centrales pour instituer et régir à la fois les ailiances
matrimoniales et les rapporrs de parenté.
or, I'observation des differences inhérentes à la sexuation des
corps ne saurair bien entendu se réduire à un consrar statique, puisque
c'est égalemenr au cæur de la procréation qu'elle pr.rrà ,otrr. *r,ampleur : les femmes sonr en effet ,ror, ,.,rl.-.rrt 1., seuls êtres
humains qui soient capables d'enfanter, - renvoyant d.u même couples hommes à leur ninfirmité naturelleo dans le domaine (200i,
p. 96) - mais, don encore plus énigmatique s,il en est, 1., f.rrr-.,
peuvent par ailleurs donner naissance aux deux sexes.
S'ensuit dès lors la question qui, pour Héritier, tenaille les
hommes dès les origines , "o-*.r. re fair-il en effet qu'ir leur faiilepasser par le corps des femmes pour enfanter et qui plus esr pourenfanter des ffls, n leurs semblabLs, ? Aurrement dit, ".o-**t l.même enfante le diftrent ?, (2006, p. 43). < pourquoi les femmes font_
elles des corps diftrents d'elles-mêmes?o (Héritier, 2001, p. 94). Ouencore, < Pourquoi les femmes ont-elles la capacité, rror, ,.,rle^errt d.
se reproduire à I'identique, mais de faire le different ? o, demande
Héritier (2001, p.95).
Une question qui témoigne de l'étonnemenr des hommes âce à
cette réalité biologique : les femmes ne se ( contentent ) pas de se
reproduire, mais elles donnent naissance à du different, à de I'autre,
à des enfants d'un autre sexe qu'elles, c'est-à-dire à des fils du même
sexe que leur père ! Le scandale en ce sens relèverait moins du fait que
les femmes enfantent, mais surtout qu'elles nfassent, les fils, affirme
Héritier en dialogue avec le psychanalyse Jacques André (2001, p.95).
lJn constat, une énigme qui renvoie au fait que la procréation ne
saurait donc se réduire à la reproduction à I'identique et qui invalide
du même coup la thèse du clonage reproductif (Héritier, 2006).
9. UN AcrE TRANcHANT DANS uN MoNDE r-AcrÉ...
DE r.A FUsroN À r-q. rrpncÉrsATroN
Relisant les précieuses réflexions, questions et points d'achoppe-
ment que livre Françoise Héritier, je me suis interrogée sur l'éclairage
qu'ils permettent de donner à la question du sens de la circoncision
rituelle dans le judaïsme traditionnel. Or, ils me semblent qu'elles
permettent précisément d'étoffer I'hypothèse d'une possible articu-
lation entre interdit de I'inceste et prescription de la circoncision. Et
s'il en est ainsi c'est justement du fait de la place et du rôle conferés
au père - et plus largement à la fonction paternelle dans ce rite
immémoriel. Est-il dès lors possible de considérer la circoncision
rituelle comme un opérateur central de I'interdit en question ?
Du moment que la mère est capable de donner naissance non
seulement à une fille - donc à du même - mais aussi à un fils -
donc à du diftrent du point de vue de I'identité sexuée - il paraît
dès lors indispensable de rappeler que ce fils est le fruit de I'accou-
plement ftcond d'un homme et d'une femme qui sont tous deux
ses parents. Le bébé garçon est donc en effet bien le fruit d'un acte
de procréation qui suppose la rencontre de I'autre, par opposition
à une simple reproduction du même, par parthénogenèse (Guyotat,
lgSo),0.
20. nPourquoi et comment les femmes font-elles des fils? Pourquoi faut-il que
les hommes passen{ par le corps des femmes pour faire des fils, leurs semblables ?
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or, du fait de cette différence sexueile, le fils pou'air s'unir avec
sa propre mère et devenir le propre père de ses frères er sæurs. Tel estle destin d'cEdipe dans la rr"gêdi.-d. Sophocle : suire à son union
incestueuse avec Jocaste, sa propre mère, il est à la fois le père et le
frère d'Antigone, d'Ismène, d'Étéocle et de polynic.. qrr"rrt à 1o."r..,elle est à la fois la mère et la grand-mère des quarre d.r..rrd"rrt, d,,couple incesrueux qu'elle forme avec CEdipe, son propre ffls.
Symboliquement, faire couler du,ang d.rr, .. Âo.rd. lacté du
maternel, dans ce lien à la fois naturel et charnel que la mère enfferienr
avec un bébé garçon, comme le dit Héritier, l,acte de circoncire repré-
senterair ainsi le tranchant de la loi paterneile. IJn tranchant rrécesàir.
à enrarer une possible confusion : ceile qui habiterait fantasmatique-
ment les parents de I'enfant au momenr ori |enfant paraît étant donné
le lien de condnuité qui relie le corps de l'enfant l àlui de sa mère au
moment de l'accouchement.
, Qaid du père en effet? Dans la mesure où une femme peur _ surl.^^pbl biologique - donner naissance à du different, qu'à est-il en
effet de la place à la fois biologique et fanrasmatique du pèie de I'enfant?
On voit combien la proximité naturelle .rrar. .., d.ù.orp, ouvre à
l'univers fantasmatiqu e de la parthénogenèse et à toute la confusion
qu'elle entraîne.
- Étant donné que pères et fils ont été tous deux portés par unefemme qui a donné naissance à du different, il s,agit d. bi.r, ,à.iligrr.,
que ces deux femmes ne sonr précisément pas les mêmes , celle q"ui a
donné.naissance au père de l'enfant qui vient de naître, ,.r,.rr'p",
épousable. on introduit ici une difftrence généalogique - res plàsde chacun - à I'intérieur d'une même identité sexuée - l. -orrà. d.,
-c'esr un questionnement à la fois extrêmement archarque et toujours actuer.Archaïque, on le voir à travers les mythes. [.. .] le créateu, n'a lamais dii à Ève : . Tuenfanteras dans la douleur u - sous-entendu, par l,auditeur : des enfants des deux sexes
au cours d'un accouchement pénible -, mais bien : u Dans la tristesse ru mefrras aumonde des fils. , Non pas o des enfants r, mais n des fils ,. Après le péché originel, il y
a donc un moment, sans qu'on sache exactement cornmerr.i" ,.p,od,r..io";u; ;;se faire puisqu'il n'y a pas eu de procréation antérieure, où il est àit querque chose {uicondamne Eve à enfanter ainsi des fils et condamne Adam à n. p", .nf"rrr...rui-mêËe.
Et cela se fait dans la tristesse. euelque chose se passe tout de suite après la création deI'homme et de la femme, avant même qu'ils aient eu le temps de procréer, la tristessed'avoir manqué quelque chose qui aurait pu être, et qui .rt p.rdu, peut_être ce mode
de reproduction parrhénogénétique, (Hériti er,200i, p. 132).
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femmes. un interdit fondateur frappe dès lors I'homme de tout désir
d'union sexuelle avec sa proPre génitrice, que ce désir soit réel ou
fantasmatique. ljn interdit qui, envisagé sous l'angle de sa facette
prescriptive, - l'injonction de I'exogamie - signe le passage de la nature
à 1".,rir.rr., comme I'a magistralement souligné Lévi-strauss (1949)'
On peut dès lors se demander dans quelle mesure la mitsuah dela
berit rnilah - qui impose le tranchant de la Loi entre le corps de la
mère et le corps du nouveau-né, constitue en ce sens un opérateur
symbolique del'interdit de I'inceste, désignant du même coup la place
sexuée de chacun dans une généalogie, et en l'occurrence dans le
collectif que représente le peuple juif. Telle est du moins I'hypothèse
que je me propose d'explorer plus avant par la suite' Une hypothèse
q"i p..-.i d'àres et déjà d'éclairer sous un angle psychanalytique la
récenre conrroverse ouverte par le jugemenr rendu à Cologne en 2012
(Katz-Gilbert, à paraître).
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